Bukan menuding jari kepada pemaju perumahan:




























































































Headline Jurunilai tidak tentu harga hartanah RISM
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 27 Oct 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 207 cm²
AdValue RM 2,722 PR Value RM 8,166
